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Keberadaan HIV dalam tubuh manusia bertindak sebagai stressor karena menimbulkan 
permasalahan cukup luas, salah satunya permasalahan psikologis berupa penerimaan dari 
terhadap diagnosa HIV. Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui efektivitas terapi 
kelompok suportif ekspresif (SE) dan empathic love therapy (ELT) untuk meningkatkan 
penerimaan diri Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). 2) perbedaan efektivitas terapi 
kelompok SE dengan ELT dalam meningkatkan penerimaan diri ODHA. 3) mengetahui 
dinamika psikologis penerimaan diri ODHA setelah diberikan terapi kelompok SE dan 
ELT. Penelitian eksperimen ini menggunakan quasi experiment pretest-posttest control 
group design. Subjek penelitian 40 penderita HIV/AIDS dengan penerimaan diri sedang 
dan rendah, hasil pengukuran skala penerimaan diri dibagi tiga kelompok: 11 ODHA 
kelompok eksperimen terapi kelompok SE, 14 ODHA kelompok eksperimen ELT dan 15 
ODHA kelompok kontrol. Analisa data menggunakan uji Mann Whitney-U. Hasil uji 
hipotesis: 1) terapi kelompok SE efektif meningkatkan penerimaan diri ODHA. 2) 
empathic love therapy efektif meningkatkan penerimaan diri ODHA. 3) terapi kelompok 
SE lebih efektif meningkatkan penerimaan diri ODHA dibandingkan ELT. Terapi SE 
meningkatkan penerimaan diri dengan pola adanya umpan balik positif dan dukungan 
sosial sehingga mampu memberikan penguatan kepada peserta untuk bisa menerima 
dirinya.Sedangkan pada terapi EL peningkatan penerimaan diri terjadi melalui pemusatan 
diri, proses integrasi dan sintesis sehingga peserta mampu mengenal, menyadari dan 
menerima sebagaimana adanya dirinya yang terinfeksi HIV.  
Kata kunci : Suportif ekspresif; empathic love; penerimaan diri; ODHA. 
 
Abstract 
The existence of HIV in human body serve as stressor as it causes quite a problem, one of 
them is psychological problem in the form of self-acceptance to his HIV.This research 
aims: 1) know the effectiveness of group therapy supportive expressive and empathic 
love therapy in improving self-acceptance of People Living With HIV/AIDS (PLWHA). 
2) there is difference in the effectiveness of SE group and ELT group in improving self-
acceptance of PLWHA. 3) knowing the psychological dynamics of self-acceptance of 
PLWHA after being given therapy group SE and ELT.This experimental research used 
quasi experiment pretest-posttest control group design with treatment to SE group therapy 
and ELT. The participants were 40 HIV/AIDS patients with moderate and low self-
acceptance, measured by self-acceptance scale. They were divided into three groups, 11 
PLWHA experimental group of SE group therapy, 14 PLWHA experimental grup of ELT, 
and 15 PLWHA control group. Data analysis were done Mann Whitney-U test, the result 
of hypothesis: 1) the treatment SE group therapy is proven effective in improving self-
acceptance of PLWHA. 2) the treatment empathic love therapy is effective in improving 
self-acceptance of PLWHA. 3) the SE group therapy is more effective in improving self-
acceptance of PLWHA compared to ELT. SE group therapy improved self-acceptance 
with the pattern of positive feedback and social support which provide reinforcement to 
the participants to be able to accept themselves. Whereas in EL therapy increasing self-
acceptance occurs through self-centralization, integration and synthesis process so that 
participants are able to recognize, realize and accept as he is infected with HIV. 
Keywords: supportive expressive; empathic love; self-acceptance, PLWHA. 
